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Aquest article intenta sintetitzar els princi-
pals canvis quantitatius i qualitatius asso-
ciats a l’evolució de l’economia de la
comarca durant la segona meitat del segle
XX. El creixement de la població i l’aug-
ment de la renda per càpita, la marginació
de l’agricultura tradicional, la seva substi-
tució per una ramaderia intensiva, la
modernització de la indústria i la terciarit-
zació de l’economia en són els eixos bàsics.
This article tries to synthesize the main quali-
tative and quantitave changes in the evolu-
tion of the regional economy in the second
half of the 20th century. The population
growth and the increment in personal
income, the marginalisation of traditional
agriculture, its substitution for intensive
livestock, the industrial modernisation and
the tertiarisation of the economy are the
basic axes.
Introducció
En el camp de les ciències econòmiques, no és usual triar com a delimitació
territorial de l’objecte d’un estudi una comarca. Si l’anàlisi és microeconòmica,
l’abast sol ser sectorial; si l’anàlisi és macroeconòmica, el camp d’estudi sol ser,
com a mínim, nacional o estatal, per bé que llavors el període descrit és més curt.
Explicar les transformacions econòmiques d’una comarca, en un període tan llarg,
obliga a transitar per la divisòria d’aigües que separa l’economia aplicada de la
història econòmica. Des del punt de vista acadèmic, és un camí poc eixarmat, fet
que obliga a assenyalar com a element condicionant d’aquest article l’escassetat de
bibliografia disponible. Hi ha hagut recentment, és cert, brillants aportacions a
l’estudi de l’economia osonenca; és el cas de les tesis doctorals de Santi Ponce i
Vivet i de Teresa Serra i Devesa, la primera d’elles guardonada amb el premi Cata-
lunya d’Economia, concedit per l’IEC. Però en un cas, el marc temporal de l’estudi
era anterior al que ens ocupa (Transformacions agrícoles i canvi social a la Cata-
lunya rural: el cas de la comarca d’Osona, 1850-1930), i en l’altre, l’anàlisi era
fonamentalment microeconòmica (Les conseqüències econòmiques de l’aplicació
de la política agrària comunitària sobre el sector agrari osonenc: 1986-1996).
Així, doncs, per abordar aquesta breu aproximació a les transformacions econòmi-
ques d’Osona a la segona meitat del segle XX ens hem basat fonamentalment en
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l’estudi seminal elaborat per Xavier Segura i Porta i Maria Josefa Rosanas i
Climent, editat per la Caixa de Catalunya, de 1978, i pels successius anuaris
econòmics comarcals editats per la mateixa entitat des de l’any 1994. Les altres
fonts consultades són de caràcter general. Les pàgines que segueixen, en tot cas,
pertanyen al que podríem anomenar gènere d’economia descriptiva. 
Una autèntica transformació 
De la comparació d’aquella Osona de la meitat del segle XX a la d’ara, en
resulta, més que una simple evolució, una transformació radical, que va molt més
enllà dels canvis econòmics, demogràfics o polítics. El salt ha estat tan gran, s’ha
produït en tan poc temps (menys de dues generacions), i en queda una memòria
viva encara tan eloqüent (els records de tots els avis de la comarca), que la simple
transcripció en xifres i percentatges pot donar-ne una imatge fins i tot disminuïda.
Estic convençut que la descripció de com eren les classes d’ensenyament primari
i secundari, el temps que prenia un desplaçament en cotxe a Barcelona o a Girona,
els costums familiars, la pràctica religiosa, o els detalls de les ocupacions del
temps de lleure, serien més expressives de l’autèntica transformació de la
comarca, i més instructives de cara a les noves generacions, que les dades que a
continuació es presenten. Amb tot, farem un esforç de síntesi per sistematitzar per
àrees temàtiques tot aquest gran canvi, centrant-nos en l’esfera econòmica. Però
d’antuvi, repassem les circumstàncies politicoeconòmiques d’aquesta gran trans-
formació, en el context de la situació general del país.
Després d’un llarg i traumàtic període de postguerra, a la primera meitat de la
dècada dels cinquanta el país tot just recuperava el nivell de població i els nivells
de renda ja assolits abans de la guerra. I, després d’uns anys d’un cert creixement,
l’economia s’estancava de nou, fruit del col·lapse del sistema autàrquic. Fou a
partir del Pla d’Estabilització de l’any 1959, dissenyat per Sardà,1 que l’economia
espanyola començà un procés de liberalització que permeté un notable desenvo-
lupament durant la dècada dels seixanta. Per a Catalunya, la liberalització va ser
molt important: a l’escassetat de subministraments exteriors –equipaments, matè-
ries primeres, etc.– controlats pel govern central, va succeir una obertura progres-
siva; la intervenció interna, també emanada del poder central, es va anar afluixant,
i així, els agents de l’activitat econòmica catalana van anar adquirint més inicia-
tiva i capacitat de decisió; el procés de la inversió –instal·lacions i ampliacions–
també es va anar obrint, cosa que va facilitar la realització de nous projectes,
sobretot industrials (lleis de 1961-1962); i, finalment, el sistema financer també
fou liberalitzat; foren creats bancs, caixes, etc. (lleis de 1962-1963), i hom va
acceptar el capital forà.2
1. El Pla d’Estabilització fou apadrinat, políticament, pel ministre Alberto Ullastres, i la comissió
assessora que vetllà pel seu desplegament estigué constituïda per Enrique Fuentes Quintana, Fabian Estapé
i Joan Sardà Dexeus. És a aquest darrer, però, a qui cal atribuir l’autoria intel·lectual del pla, que, en opinió
de molts, segueix essent l’operació politicoeconòmica més ben imaginada i estructurada que ha viscut
l’economia d’aquest país durant el segle XX (cf. ESTAPÉ, 2000, p. 203).
2. Cf. ROS HOMBRAVELLA, 1998, p. 1.729.
A partir de l’any 1974, hom patí les conseqüències de la crisi mundial del
petroli, sobretot en el sector industrial. La transició política cap a la democràcia,
doncs, es produí en unes circumstàncies econòmiques difícils, amb nivells d’in-
flació que oscil·laven entre el 20% i el 30% anual, i en un moment en què el
model europeu d’Estat del Benestar s’estava qüestionant a la majoria de països de
l’entorn. Això retardà la següent fase expansiva fins a l’any 1986, coincidint amb
el moment d’incorporació d’Espanya a la CEE. Les successives onades cícliques
les podem fins i tot quantificar per sectors, a nivell català. 
La indústria va viure una fase expansiva entre el 1986 i el 1989, amb un crei-
xement mitjà anual del 4,4%; una crisi en el període 1990-1993, amb un retrocés
mitjà del 0,3%; i un nou impuls, del 1994 al 2000, amb un creixement anual del
4,1%. Encara més espectacular ha estat la volatilitat de la construcció: un creixe-
ment del 13,7% anual en els anys 1986-1991; una reculada del 3,3% anual de
1992 a 1994, i de nou una expansió els anys 1995-2000 del 4,3% anual. En el
sector terciari, les fases foren del 1986 al 1991, 4,7% de creixement; anys 1992-
1993, 1,3%; i anys 1994-2000, 3,4% de creixement.3
Aquests cinquanta anys de l’economia osonenca que resumirem, doncs, són el
resultat d’una sèrie d’onades cícliques que tingueren un abast molt més ampli.
Parlarem, des d’ara, i referint-nos a l’àmbit comarcal, de les transformacions en la
població i la renda, primer en termes generals, i després per sectors: agricultura i
ramaderia, indústria i construcció, serveis.
Població i renda
En aquests cinquanta anys, l’augment de la població ha estat constant, a un
ritme proper al de mil nous habitants per any. Hem passat dels 75.299 l’any 1950
als 126.461 l’any 2000.4 Paral·lelament a l’augment total, s’ha produït un
desplaçament de l’hàbitat rural cap a l’hàbitat urbà. Els que vivien en municipis
petits (de menys de mil habitants) representaven el 20,6% l’any 1950, percentatge
que ha disminuït fins al 8% actual. Pel que fa a les estimacions sobre població
activa, no ens atrevim a anar més enrere de 1970; en aquesta data treballava, a
Osona, un 42,38% de la població total (mentre que al conjunt de Catalunya ho
feia un 38,88% de la població). L’any 2000 aquestes taxes haurien arribat al
41,05% de la població, a Osona, i al 42,58% al conjunt del país.5 Sembla, doncs,
que la taxa d’activitat ha crescut menys a Osona que a la mitjana de Catalunya,
probablement perquè la mà d’obra femenina ja hi era molt present l’any 1970 en
les activitats agràries i ramaderes, que són les que han anat perdent pes, i en canvi
la incorporació de la dona en l’activitat dels sectors secundari i terciari ha estat,
essencialment, posterior, i això ha afectat més a les zones de Catalunya menys
rurals. 
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3. Cf. Anuari Econòmic Comarcal 2001, p. 15.
4. Dades del cens municipal de 1950 i de les estimacions de la Caixa de Catalunya a partir les xifres de
l’IDESCAT. 
5. Les dades de l’any 1970 són calculades a partir dels censos municipals; les del 2000, a partir de les
afiliacions a la seguretat social.
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És molt significativa la distribució sectorial de la població activa. Fixem-nos
que l’any 1970 encara hi havia prop del 14% de la població activa ocupada en el
sector primari,6 mentre que ara menys del 3% dels afiliats a la seguretat social7
estan ocupats en aquest sector. El transvasament no ha afectat significativament
la indústria ni la construcció, però sí el sector serveis: hi treballava el 33,12% de
la població l’any 1970 i el 47% de la població actual.
Font: SEGURA, 1978, p. 40.
Font: elaboració pròpia, a partir de les afiliacions a la seguretat social
de l’any 2000.
Pel que fa a la renda, no hi ha dades fiables per fer estimacions del PIB comar-
cal de les primeres dècades que ens ocupen; limitem-nos a transcriure que la
renda per càpita estimada per l’any 2000 era de 12.343 e, sensiblement inferior a
la mitjana de Catalunya. Agafant la mitjana dels anys 1995-2000, si la renda per
càpita de Catalunya fos 100, la d’Osona seria 85; i, amb tot, superior a la mitjana
espanyola del mateix període: si la renda per càpita espanyola fos 100, la d’Osona
seria 104.8
6. Dades calculades a partir dels padrons municipals.
7. Comptant règim general i autònoms.
8. Cf. Anuari Econòmic Comarcal 2001, p. 65.
Anàlisi sectorial
El sector primari
Les transformacions econòmiques han estat espectaculars en el sector primari.
En els anys cinquanta, les explotacions agràries eren familiars i tradicionals, amb
primitives comptabilitats d’entrades i sortides, i els excedents productius eren
venuts directament als mercats locals. Els escassos beneficis monetaris eren dipo-
sitats en institucions financeres, el nivell d’inversió era escàs, i el sector era
exportador de mà d’obra. A partir dels canvis derivats del pla d’estabilització de
1959, les explotacions comencen a modernitzar-se, l’activitat se centra en la
comercialització de les mercaderies envers les ciutats, prioritàriament la de
Barcelona, i comença la ràpida substitució de mà d’obra per maquinària, en un
procés d’augment de les inversions que obliga, tot sovint, a recórrer al crèdit.9 Tot
i això, la modernització compta amb un obstacle important: bona part de la terra
llaurada està en règim de parceria, en una proporció més alta que en la de cap
altra comarca a Catalunya.10 Aquest fet dificulta la reinversió de l’excedent pro-
duït, tant per la distància física i cultural que hi ha entre el treballador i el propie-
tari com per la inseguretat jurídica en què es troba el primer.
Al llarg dels cinquanta anys que analitzem, els canvis més significatius han
estat els següents: l’augment de la mida mitjana de les explotacions, com es pot
veure en aquest gràfic:
Fonts: SEGURA, 1978, p. 48, i SERRA, 1998, p. 128.
Es va produir la progressiva retirada de molts pagesos, que durant molts anys
van compatibilitzar la seva dedicació a la terra a temps parcial amb un lloc de
treball a la indústria (un 42% dels agricultors del total, segons el cens de 1972); i
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9. Cf. SEGURA, 1978, p. 47.
10. Sobre aquesta qüestió, les dades són difícils de justificar; segons el cens de 1972, la terra treballada
en règim de parceria seria, a Osona, del 17%; però aquest percentatge és referit al total de la superfície agrí-
cola, i no a la superfície efectivament conreada. Aplicant les correccions oportunes, el percentatge de terra
llaurada en règim de parceria podria arribar a ser, segons les estimacions de Ramon Tamames, del 70%; i
segons les de Segura, refrendades per Ernest Lluch, del 60%. Cf. SEGURA, 1978, p. 56, i el pròleg, p. X,
signat pel mateix Lluch. 
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un desenvolupament espectacular de la ramaderia a partir de 1960, de tal manera
que l’agricultura va passar a ser una activitat complementària de l’engreix del
bestiar, a l’inrevés del que passava anteriorment. Ja amb les dades de 1972 es
percep una clara especialització per àrees i municipis en el terreny de la ramade-
ria: així, Manlleu, Gurb i Masies de Voltregà aplegaven el 24% de les vaques de la
comarca; Alpens, Collsuspina i Lluçà, el 20% de les ovelles; i Manlleu, Vic, Tore-
lló, Masies de Voltregà i Sant Hipòlit de Voltregà, el 32% dels porcs. 
Una altra característica que ha estat present en aquests darrers cinquanta anys
ha estat el sistema d’integració del sector ramader en el de la indústria alimentà-
ria: l’explotador ramader es converteix en un treballador per compte de la fàbrica
de pinsos que l’integra, la qual li paga un tant convingut per porc que engreixa, a
més de proporcionar-li el pinso per a l’alimentació. Així el ramader traspassa els
riscos (associats a la volatilitat dels preu del porc, i a la pesta porcina) a l’empresa
pinsaire. 
Pel que fa als caps de bestiar, és difícil estimar dades de les primeres dècades
del període sobre el qual ens interessem. Ara, els censos agraris de 1982, 1989 i
les dades recents del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) ens
permeten veure aquesta espectacular evolució de la ramaderia osonenca, mesu-
rada en caps de bestiar:
ANY PORCS OVELLES VAQUES
1982 277.786 24.191 54.351
1989 484.739 60.674 79.040
1995 662.756 73.562 92.249
1996 709.752 78.512 100.731
1997 758.820 71.452 102.869
1998 828.585 83.424 95.064
1999 919.597 69.916 92.583
2000 846.299 73.009 91.020
Font: SERRA, 1998, p. 485-496 i Anuari Econòmic Comarcal 2001, p. 129-131.
En l’actualitat, del PIB comarcal del sector primari, el subsector porcí repre-
senta el 51%, amb molt avantatge sobre els altres: boví, 17,6%, lleter, 15,5%;
fusta, 5,6%; cereals, 5,5%.
El sector secundari
Seguim enfrontant-nos amb l’escassetat de dades disponibles dels primers
anys. Sabem que la població activa ocupada en la indústria i la construcció, a
Osona, representava el 2,22% del total de Catalunya, l’any 1964,11 i avui ha
11. Cf. TRIAS FARGAS, 1972, p. 99.
augmentat fins al 2,87%.12 És interessant veure com ha canviat la distribució per
subsectors del conjunt de l’activitat industrial a Osona i a Catalunya. Aquí cal
consignar dos tipus de dificultats que ha calgut salvar, i que obliga a prendre’s les
xifres amb una reserva mínima: d’una banda, les agrupacions subsectorials fetes
en el treball censal sobre la localització de la indústria catalana de 196413 no coin-
cideixen amb les agrupacions de les estimacions sobre el Valor Afegit Brut (VAB)
de l’any 2000; de l’altra, la distribució comarcal per rams d’activitat més antiga
disponible,14 està feta no d’acord amb l’aportació al valor afegit, sinó amb la mà
d’obra ocupada, fet que tendeix a sobredimensionar els sectors més intensius en
treball, com el tèxtil o la construcció. I, a més, les dades comparen la mida del
subsector comarcal amb el subsector català, i no pas l’aportació del subsector al
total sectorial comarcal. Això obliga, d’un costat, a donar les dades osonenques de
1964 en comparació amb les catalanes, agafant per a aquestes la base 100;15 i de
l’altre, a redefinir les agrupacions subsectorials de la següent manera:
S-1: indústries extractives, energia elèctrica, gas i aigua
S-2: alimentació, begudes i tabac
S-3: tèxtil, confecció, cuir i calçat
S-4: fusta, suro, mobles
S-5: paper, edició i arts gràfiques
S-6: indústria química
S-7: productes minerals no metàl·lics
S-8: indústria del metall
S-9: construcció
Font: elaboració pròpia, a partir de TRIAS FARGAS, 1972, p. 99-101.
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12. Càlculs fets a partir de les afiliacions a la seguretat social del conjunt de la indústria i de la cons-
trucció, tant del règim general com del règim general dels autònoms. Font: Anuari Econòmic Comarcal
2001, p. 177-186.
13. PUJOL, Rafael. La localización de la indústria en Cataluña. Instituto de Economía de la Empresa.
Esmentat per SEGURA, 1978, p. 128 i 231.
14. Cf. TRIAS FARGAS, 1972, p. 100-101.
15. Per falta de disponibilitat d’informació sobre l’aportació de cada un d’aquests subsectors al VAB
de 1964.
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Font: Anuari Econòmic Comarcal 2001, p. 205.
En aquesta darrera gràfica, a més de la comparació entre les magnituds
d’Osona i les de Catalunya, podem veure les respectives aportacions de cada
subsector en % sobre el VAB industrial. Segons les dades més recents, doncs, les
activitats principals són aquestes:
Dins el sector tèxtil, les activitats més importants són la filatura i el tissatge de
cotó. Les principals indústries es troben a Vic, Manlleu, Torelló, Centelles, Roda
de Ter, Tona, Taradell i Sant Hipòlit. Les principals indústries del sector
metal·lúrgic, mecànic i elèctric són a Manlleu, Roda, Centelles, Gurb, Sant
Quirze i les Masies de Voltregà. La vinculació directa de moltes empreses del
sector amb el tèxtil ha fet que la metal·lúrgia també es veiés afectada per la crisi
dels anys 1991-1993.16 En el sector de l’alimentació, es destaquen les activitats
dedicades al sacrifici del bestiar i a la preparació de conserves de carn (embotits
i derivats del porc), i, d’altra banda, a la fabricació de pinso. 
Pel que fa a la grandària de les empreses, l’augment ha estat menor que en la
mitjana de Catalunya. Hom calcula que la mida mitjana era de 20,4 treballadors
per empresa l’any 1964, més o menys igual que la mitjana catalana. En canvi,
16. Cf. LAS HERAS, 1997, p. 280.
l’any 2000, les grans empreses osonenques (de més de 500 treballadors) repre-
sentaven un 0,9% de l’ocupació de Catalunya; les mitjanes (de 51 a 500 treballa-
dors), un 1,6%; les petites (d’11 a 50 treballadors), un 2%; i les molt petites (de
menys de deu treballadors), un 2,3%. Les empreses osonenques, doncs, són ara
relativament més petites.
El sector terciari
Aquest és l’apartat on la falta de dades disponibles fa més complicades les
comparacions entre els anys cinquanta i l’actualitat. En tot cas, cal recordar que la
població activa del terciari ha passat del 33% l’any 1970 al 47% de l’any 2000, i
la seva contribució al PIB és del 48%. El comerç segueix essent l’activitat principal
del terciari, amb una aportació al VAB del sector del 27,6%. Ja l’any 1975 hi havia
a Vic 867 llicències comercials, 420 a Manlleu i 245 a Torelló, i altres tres pobla-
cions superaven el centenar (Centelles, Tona i Roda). En l’actualitat, però, el
comerç té una influència que sobrepassa l’àmbit comarcal, perquè està envoltada de
comarques, com el Ripollès o el Berguedà, que presenten certes mancances en
aquest àmbit. A més, l’obertura de l’Eix Transversal, les millores en la carretera de
Barcelona a Puigcerdà i l’impuls polític que ha tingut Vic, com a ciutat de fires i
mercats, n’han accentuat la fortalesa. La repercussió dels estudis universitaris a Vic,
iniciats amb l’Escola de Mestres l’any 1977, i consolidats amb el reconeixement
de la Universitat de Vic pel Parlament de Catalunya el maig de 1997, és molt difí-
cil de quantificar; però és obvi que ha suposat un impuls que no ha passat desaper-
cebut pel comerç, pel sector terciari, i en general per l’economia de la comarca. El
sector turístic està encara relativament poc desenvolupat; amb tot, l’any 1970
només hi havia 753 places hoteleres; l’any 2000 n’hi havia 1.688, a més de vuit-
centes places d’acampada. Al tradicional turisme d’estiueig, especialment en pobles
com Tona, Sant Julià de Vilatorta, Viladrau o Taradell, i als quals caldria afegir-hi
més recentment els de Rupit, Pruit i Tavertet, hom podria sumar-hi el miler d’estu-
diants universitaris de fora de la comarca que pernocten a Vic o rodalies. Sense
comptar l’aparició de noves formes de turisme, com l’agroturisme, el d’esports
d’aventura, o el turisme rural, que complementen les formes més tradicionals.
El següent quadre presenta l’aportació al Valor Afegit Brut (VAB) de les prin-
cipals activitats del sector de serveis, segons les estimacions del PIB comarcal.
Font: Anuari Econòmic Comarcal 2001, aportacions al VAB comarcal.
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